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Mensaje de inauguración del Director Ejecutivo del IIDH,
Por Roberto Cuéllar M
Mensaje de inauguración del Consejero Permanente de la Asamblea General del IIDH, 
Pedro Nikken
Palabras de apertura del Secretario General del SICA,
Por Juan Daniel Alemán Gurdián
CONFERENCIA MAGISTRAL
Por Juez Baltasar Garzón Real
INTRODUCCIÓN AL XXIX CURSO
 
Seguridad, justicia y derechos humanos: una propuesta desde la función policial  con 
énfasis en los derechos de las víctimas
Por Roberto Cuéllar M.
PONENCIAS SELECCIONADAS
El mito sobreviviente de la rehabilitación: una perspectiva desde la dimensión de los 
derechos humanos
Por César Barros Leal
Violencia institucional. Estrategias y lineamientos para enfrentar y eliminar la violencia 
institucional contra las mujeres y la inseguridad en las instituciones policiales
Por Ana Helena Chacón
Desarrollo de políticas públicas para reducir las causas estructurales de la violencia y la 
conflictividad social
Por Mayra Falck y Marco Falck
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Respuestas  policiales  eficaces  para  la  prevención  y  control  de  la  delincuencia  y  la 
protección de las víctimas del delito
Por Juan Faroppa Fontana
Derechos humanos y violencia. En defensa de la persona humana
Por Pedro Nikken
De la construcción de la doctrina de la dignidad humana a la elaboración y aplicación 
del enfoque de seguridad humana
Por José Thompson y Paula Antezana
Reforma  policial  contemporánea  en  América  Latina:  el  desafío  local  de  la  política 
nacional
Por Mark Ungar
Uso de información para la formulación de políticas públicas
Por Marcos Vásquez
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